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Figure 4.3 Estradiol profile in the peripheral plasma of synchronized cows (n=28) 
 
 
 
Figure 4.4 Estradiol profiles in the peripheral plasma of synchronized Charolais 
crossbreds, Brahman crossbreds, and Kedah-Kelantan cows 
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Appendix 1. Malaysia: Per Capita Consumption of Livestock Products, 1999-2008 
 
 
Source: Department of Veterinary Services Malaysia (2008) 
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Appendix 2. Malaysia: Livestock Population, 2004-2008 
 
 
Source: Department of Veterinary Services (2008) 
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Appendix 3. Malaysia: Consumption of Livestock Products, 1999-2008 
 
Source: Department Veterinary of Services Malaysia (2008) 
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Appendix 4. P. Malaysia: Import of Livestock and Livestock Products, 2003-2007 
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Continued 
 
 
Source: Department of Veterinary Services of Malaysia (2008) 
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